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El diseño y construcción del horno de arco eléctrico en corriente continua se realiza 
teniendo en cuenta los parámetros eléctricos y mecánicos que se requieren en este tipo de 
aplicación. 
 
Inicialmente se recopila la información de los diferentes tipos de hornos eléctricos .Luego 
se hace un estudio de los principios básicos, analizando el arco eléctrico tanto en corriente 
alterna como en corriente continua. 
 
Posteriormente se diseñan y seleccionan las partes eléctricas y mecánicas. 
 
Para el diseño de la parte mecánica se tienen en cuenta las temperaturas de fusión del 
material, y la del exterior del horno con el fin de concentrar el calor necesario. 
 
Se seleccionaron los materiales refractarios para cumplir con los requerimientos .Con ellos 
se construyo el horno en tres partes que son: Tapa, Cuerpo y Fondo. 
 
Para el sangrado del material fundido se diseñaron los apoyos y ejes de rotación, además se 
seleccionaron los piñones para facilitar la basculación del horno. 
Para la carga del horno con el material a fundir se diseña un sistema de elevación de la tapa. 
La estructura que contiene elementos como: Poleas, Cable, Cadenas y el diferencial; rota 
sobre su propio eje vertical para cumplir el propósito de retirar la tapa. 
 
La parte eléctrica consta básicamente de un transformador trifásico que toma la tensión de 
una línea de alimentación de 220 V ,y la reduce a tres tensiones secundarias de 100 V, 115 
V ,y 130 V ,las que se conmutan desde el primario del transformador mediante un circuito 
con contactores. 
 
Entre el transformador y la línea de alimentación se intercala una reactancia que se encarga 
de limitar la corriente. 
 
La rectificación de la corriente se realiza con diodos de potencia conectados en un circuito 
puente rectificador de onda completa. En la salida del rectificador se conecta una reactancia 
en corriente continua, que limita la corriente de corto circuito ,al iniciar el proceso de 
fundición. 
 
El control de la corriente que genera la potencia requerida para fundir el material se hace 
con un controlador ON-OFF que trabaja en forma manual o automática, el cual se encarga 
de mantener la distancia entre el electrodo y la carga mediante un motor durante el proceso. 
 
